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Historia del artı´culo:
Recibido el 3 de febrero de 2010
Aceptado el 9 de febrero de 2010
En el artı´culo original )Estudio descriptivo sobre el uso de la anticoncepcio´n de emergencia en Catalun˜a. Comparacio´n entre una zona
rural y una urbana* Gac Sanit. 2009; 23: 496–500 se ha detectado un error en el resumen y en la seccio´n de resultados. Ası´, donde dice
que la mayorı´a de las mujeres han usado la anticoncepcio´n de emergencia 2 veces (78,5% de los casos), debe decir que la mayorı´a de las
mujeres han usado la contracepcio´n de emergencia una vez (84,2%).
Del mismo modo, la ﬁgura2 correcta es la siguiente:
Ve´ase contenido relacionado en DOI: 10.1016/j.gaceta.2009.05.010
doi:10.1016/j.gaceta.2010.02.004
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